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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Resolución número 1.575/71 por la que ingresa en el
Cuerpo de Suboficiales como Sargento Torpedista
el Sargento de Marinería don José Molina Aledo.—
Página 2.158.
MARINERIA
Ascenso e ingreso en cl Cuerpo de Suboficiales.
Resolución número 1.574/71 por la que se declara «aptos»
para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales y se pro
mueve a la categoría de Sargento de sus respectivas
Especialidades a los Cabos primeros que se mencio
nan.—Páginas 2.158 y 2.159.
PERSONAL VARIO
Personal civil no funcionario.—Exced,encia voluntaria.
Resolución número 1.571/71 por la que se dispone su
pase a la situación de «excedencia voluntaria» al Ofi
cial de segunda (Dependiente) Juana Matilde Moreno
Martínez.—Página 2.159.
Resolución número 1.572/71 por la que se dispone su pase
a la situación de «excedencia voluntaria» al Oficial de
segunda (Tornero) Miguel Anillo Cabrera. — Pági
na 2.159.
Personal civil no funcionario.—Excedencia forzosa.
Resolución número 1.573/71 por la que se dispone pase
a la situación de «excedencia forzosa» el Oficial de
tercera (Maquinista - Litógrafo - Marcador) Fernando
Fossati Alonso.—Página 2.159.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
Resolución número 202/71 por la que se dispone -reali
cen en la Escuela de Idiomas de El Ferrol del Caudillo
un curso intensivo de Inglés, correspondiente al ciclo
previo a su embarco en la fragata «Baleares», los Su
boficiales que se relacionan.—Página 2.159.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA •DE MARINA
TROPA
Resolución número 1.122/71 por la que se promueve a
Cabos segundos Especialistas de Infantería de Mari




Resolución número 1.123/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y
circunstancias.que se expresan, al personal del Cuerpo
General de la Armada que se relaciona.—Página 2.160.
Resolución número 1.124/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se mencionan, en el número
y circunstancias que se detallan, al personal del Cuer
po General de la Armada (ET) que se reseña.—Pá
gina 2.160.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Resolución núm. 1.575/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por haber finalizado
con aprovechamiento el Curso III que ha venido rea
lizando, el Sargento de Marinería don José Molina
Aledo ingresa en el Cuerpo de Suboficiales como Sar
gento Torpedista, con antigüedad de 31 de julio de
1971 y efectos económicos a partir de la revista si
guiente, debiendo quedar escalafonado entre los de
su misma clase y Especialidad don Lorenzo Vázquez
Pérez y don Vicente Martínez Ruiz.
Madrid, 24 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Ascenso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Resolución núm. 1.574/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por haber finalizado
con aprovechamiento el Curso III los Cabos pri
meros que se relacionan, se declara "aptos" para
ingreso en el Cuerpo de Suboficiales y se promueve
a la categoría de Sargento de sus respectivas Espe
cialidades, primer grado en el citado Cuerpo según
Orden Ministerial número 4.318/62 (D. O. núme
ro 277).
Deben quedar escalafonados por el orden en que se
relacionan, confiriéndoseles la antigüedad de 31 de

















Juan J. Zamora Jiménez.
Manuel Chía García.
Página 2.158. DIARIO OFICIAL DEL
Venancio Rodríguez Sánchez.
Francisco Camacho Pino.










Jesús A. Verde Roitegui.
'Ricardo Nieto Carabe.
Juan Ruiz López.











José A. de Francisco Pérez.























José P. Barcón Blanco.
Florencio Valero Plaza.
ESCRIBIENTES
Jesús F. Franco Gómez.
José Corbalán López.
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José L. García Gil.
.Francisco J. Castro García.
Francisco Guerrero Márquez.
Jesús María Brenes López.
Madrid, 24 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Personal civil no funcionario.—Excedencia voluntaria.
Resolución núm. 1.571/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado
por el Oficial de segunda (Dependiente) Juana Ma
tilde Moreno Martínez, que presta sus servicios en
el Servicio de Vestuarios de la Zona Marítima del
Mediterráneo, se dispone su pase a la situación de
"excedencia voluntaria", conforme a lo dispuesto en
el artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Madrid, 23 de agosto de 1971.
Excmo. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.572/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado
por el Oficial de segunda (Tornero) Miguel Anillo
Cabrera, que presta sus servicios en el STEE del
Arsenal de La Carraca, se dispone su pase a la situación de "excedencia voluntaria", conforme a lo
dispuesto en el artículo 45 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto número
2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 v 252).
Madrid, 23 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y LloveresExcmos. Sres. ...
Personal civil no funcionaria—Excedencia forzosa.
Resolución núm. 1.573/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente incoado al efecto, se dispone que el Oficial detercera Fernando
Fossati Alonso, que presta sus servicios en el Ins
tituto Hidrográfico, pase a la situación de "excedencia
forzosa", a partir del día 28 de junio próximo pa
sado, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 46
y 50 de la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252) y en las condicio
nes que dicho precepto legal determina.
Madrid, 23 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 202/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los Suboficiales que
a continuación se relacionan realicen en la Escuela
de Idiomas de El Ferrol del Caudillo un curso inten
sivo de Inglés, que dará comienzo el día 6 de septiem
bre próximo con una duración aproximada de cuatro
meses, correspondiente al ciclo previo a su embarco
en la fragata Baleares:
Brigada Condestable don Alfredo López Casal.
Sargento primero Condestable don Roberto Ortega
Pérez.
Sargento primero Condestable don Vicente Vidal
Piñón.
Sargento primero Condestable don Manuel Otero
Castro.
Sargento primero Condestable .don Pedro EspadaFernández.
Sargento primero Condestable don Manuel Arias
González.
Sargento Condestable don Ramón Rey Leira.
Sargento primero Sonarista don Alfonso Novoa
Valeiras.
Sargento primero Sonarista don jesús Díaz Bravo.
Sargento Electrónico don Gonzalo Carballido Do
pico.
Los interesados cesarán en sus actuales destinos,
y durante la realización del curso dependerán de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Can
tábrico.
Madrid, 24 de agosto de 1971.
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Resolución núm. 1.122/71, de la Jefatura ,del
Departamento de Personal.—A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, y con arreglo a lo es
tablecido en la norma 30 de las dictadas por Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), se
promueve a Cabos segundos Especialistas de Infan
tería de Marina, con antigüedad de 31 de julio de
1971 y efectos económicos a partir de la revista si
guiente, a los Cabos segundos Alumnos Especialis





Juan Manuel de la Flor Pereira.
José Antonio Lucas Recio.
José A. Guzmán Tordesillas.
Madrid, 24 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JP.FE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL>





Resolución núm. 1.123/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo General de la Armada los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 25 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.















. ID. Andrés de Benito y Peláez
D. Luis Cebreiro Blanco ...
D. Manuel Cervera Cabello ...
D. Nicolás Tuduri Pons ...
... D. Juan Cervera y Cervera
... D. José Estrán López ...
D. Antonio López Costa ...
D. Ricardo Vallespín Raurell
•• •
••• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •• •• • • • • •••
•••
Capitán de Fragata.
• • • • • • • •
• • •
• • • • •





























trienios • • •




trienios • • •
trienios ••• •••
trienios • •• • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 septiembre 1971







Resolución núm. 1.124/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo General de la Armada (E. T.) los trienios
acumulables en el número y circunstancias
expresan.
Madrid, 25 de agosto de 1971.
que se
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
• •
•
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
••••
Cap. Navío (E. T.).1D. José Luis Fernández-Pefia
Cap. Corbeta (E. T.),ID. Miguel Godoy Mérida ...
Y Pineda • • • • • •
•










Fecha en que debe
I comenzar el abono
7 trienios ... ... 1
Página 2.160.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
septiembre 1971
septiembre 1971
